














































































第1段階(01~05) 目標 第 1 段階 (00~05)完成 06年末目標面積
退耕還林 600 868 926.72 
宜林荒山荒地造林 867 1.084 1.366.73 
新封山育林 135 133.34 





























































造林種類 2005年 2006年 2007年
退耕造林 1.667.1 400 
宜林荒山荒地造林 1，860 1，450 1，950 
封山育林 1，940 



































































































































活費 70元 207じ 400JG 
年食糧・生 年生活補助 基本口糧田
活費105元 207じ 6007じ
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